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STAMBENA STATISTIKA - STANDARD
STANOVANJA U HRVATSKOJ
Stan je najveća materijalna i simbolička
vrijednost svakog kućanstva. Stan je osobno
bogatstvo, ali je i važan dio nacionalnog
bogatstva. Standard stanovanja prema
različitim pokazateljima ponajbolje svjedo-
či o razvijenosti neke zemlje.
Stan i stanovanje dio su osobne potroš-
nje i na njegovu gradnju i održavanje kućan-
stva građani troše znatan dio svojih prihoda.
U europskim razvijenim zemljama računa
se da svako kućanstvo potroši 20 do 25%
svojih životnih prihoda kako bi podmirilo
stambene potrebe na primjerenoj razini.
Imajući u vidu činjenice povezane s novim
aparatima i pomagalima koja se koriste u
kućanstvima, drži se da stambeni fond
relativno brzo zastarijeva. Otuda su više
nego uvjerljive postavke da svaka generaci-
ja treba sagraditi stan za sebe i svoje potre-
be. Jasno, ako ne sagradi stan, onda zatečeni
treba temeljito obnoviti.
Stan i stanovanje su i dio javne potroš-
nje, te država naročito pomaže ona kućan-
stva koja nisu u stanju od svojih prihoda
doći do pristojnog stana. Kako bi odgovo-
rila različitim potrebama slabije imućnijih
slojeva stanovništva, država gradi socijalne
stanove.
U modernim se zemljama stambena
potrošnja povezuje uz stambenu karijeru.
Tako kad obitelj raste zbog broja djece,
povećava se i stambeni prostor. Kad djeca
idu od roditelja, oni, postajući radno ne-
aktivno stanovništvo, sele u manje stanove
koji će biti primjereni njihovim novim
potrebama i platežnim mogućnostima.
Stanovi se ne grade samo radi podmi-
renja stambenih potreba. U stanove se ulažu
i ušteđevine kako bi ih se davanjem u najam
kapitaliziralo.
Prodajom stanova u društvenom vlas-
ništvu u Hrvatskoj je došlo do značajne
promjene stambenih statusa. Promjena tog
statusa znači da će se država sve manje
javljati kao nositelj inicijativa gradnje soci-
jalnih stanova, pa će time sve veći broj
materijalno slabo stojećih kućanstava u
velikim gradovima biti upućeno na najam.
Povlačenje države iz stambenih investicija
negativno će utjecati na dosegnutu razinu
stambenog standarda. Dakle, bez aktivne
uloge države stambeni će standard rasti
usporeno.
Velika je promjena u stambenim statu-
sima vidljiva iz činjenice da je 1991. godine
bilo 24,9% društvenih stanova, dok poslije
deset godina imamo samo 2,86% zaštićenih
najmoprimaca, tj. onih koji imaju status sta-
nara u socijalnim stanovima.
Tablica 1.
Stambeni statusi u Hrvatskoj 2001. godine
Ukupno kuÊanstava u Hrvatskoj Broj kuÊanstava Postotak
- od toga broja kuÊanstva koriste stan po osnovi: 1,477.377 100,00%
Privatno vlasniπtvo ili suvlasniπtvo 1,225.235 82,93%
Najmoprimac sa zaπtiÊenom najamninom 42.195 2,86%
Najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom 110.008 7,45%
Najam dijela stana (podstanar) 49.259 3,33%
Srodstvo s vlasnikom ili najmoprimcem 12.570 0,85%
Ostalo 38.110 2,58%
Izvor: Dræavni zavod za statistiku - Popis stanovniπtva 2001.
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Standard stanovanja u Republici Hrvat-
skoj, kao što je vidljivo iz tablice 2., u
stalnom je porastu u drugoj polovini 20.
stoljeća s tim da je u zadnjem među-
popisnom razdoblju rast standarda usporen.
To je povezano s ratom i gospodarskom
krizom.
Stanovi prema načinu korištenja po
županijama daju sadržajniji uvid u stam-
bene prilike (tablica 7.). Stambene jedinice
prema broju kućanstava, članovima kućan-
stava i ukupnom broju osoba, ponovo po
županijama, valjana su podloga za daljnje
analize o standardu stanovanju u Hrvatskoj
(tablica 8.).
Tablica 2.
Broj, povrπina stanova za stalno stanovanje i pokazatelji standarda stanovanja u Hrvatskoj
Popis stanovniπtva - godina 1951. 1971. 1981. 1991. 2001.
Stanovi u 000 882 1.189 1.381 1.576 1.660
(za stalno stanovanje)
Povrπina stanova u 000 m2 38.108 62.659 86.954 110.972 120.973
ProsjeËno m2 stana po stanovniku 9,8 14,1 19,5 23,2 27,2
ProsjeËan broj osoba po stanu 4,4 3,7 3,2 3,0 2,74
Izvor: Dræavni zavod za statistiku - podaci iz Popisa stanovniπtva, razne godine.
Slika 1.
Kretanje broja stanova za stalno stanovanje u Hrvatskoj prema popisima stanovniπtva od 1951. do 2001. godine
Broj stanova za stalno stanovanje u
Hrvatskoj u proteklih 50 godina se udvo-
stručio (slika 1.). Prosječna površina stana
po stanovniku povećana je gotovo tri puta
(slika 2.), a značajno se smanjio i broj osoba
po stanu (slika 3.). Ti podaci, međutim, ne
govore i o kvaliteti samog stambenog
fonda.
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Slika 2.
ProsjeËno m2 povrπine stana po stanovniku u Hrvatskoj prema popisima stanovniπtva od 1951. do 2001. godine
Slika 3.
ProsjeËan broj osoba po stanu u Hrvatskoj prema popisima stanovniπtva od 1951. do 2001. godine
Tablica 3.
Nastanjeni stanovi prema vlasniπtvu i sobnosti - 2001. godina
Nastanjeni stanovi - ukupno Broj stanova Ukupna povrπina ProsjeËno m2 Postotak
u m2 po stanu
1,421.623 105,815.623 74,43 100,00%
Po vlasniπtvu:
- vlasniπtvo fiziËke osobe 1,365.650 102,724.888 75,22 96,06%
- vlasniπtvo pravne osobe 55.973 3,090.735 55,22 3,94%
Po sobnosti:
1-sobni 178.852 6,101.695 34,12 12,58%
2-sobni 468.813 25,420.055 54,22 32,98%
3-sobni 396.831 29,621.613 74,65 27,91%
4-sobni 269.449 27,953.738 103,74 18,95%
5-sobni 77.519 11,206.609 144,57 5,45%
6-sobni 22.458 3,693.670 164,47 1,58%
7-sobni 4.569 959.617 210,03 0,32%
8 i viπe soba 3.132 868.626 277,34 0,22%
Izvor: Dræavni zavod za statistiku - Popis stanovniπtva 2001.
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Prosječna veličina nastanjenih stanova
u Hrvatskoj (tablica 3.) je 74,43 m2 i od
ukupnog broja nastanjenih stanova 96,06%
u vlasništvu je građana. Struktura stambe-
nog fonda prema sobnosti relativno je nepo-
voljna. Prevladavaju dvosobni stanovi (Slika
5.), koji zajedno s jednosobnim čine 45,56%
nastanjenog stambenog fonda. Iz tablice 9.
prepoznatljive su razlike glede sobnosti i
vlasništva stanova po županijama.
Slika 4.
Sobnost stanova u nastanjenim stanovima u Hrvatskoj prema popisima stanovniπtva od 1951. do 2001. godine
Tablica 4.
Opremljenost nastanjenih stanova - 2001. godina
Nastanjeni stanovi - ukupno Broj stanova Postotak
1,421.623 100,00%
Stanovi koji imaju:
- zahod 1,272.344 89,50%
- kupaonicu 1,256.698 88,40%
- kuhinju 1,409.247 99,13%
Stanovi koji imaju:
- kuhinju, zahod i kupaonicu 1,229.976 86,52%
- kuhinju i zahod, bez kupaonice 26.846 1,89%
- samo kuhinju, bez kupaonice i zahoda 121.973 8,58%
- bez kuhinje, kupaonice i zahoda 4.986 0,35%
- ostale kombinacije pomoÊnih prostorija 37.842 2,66%
Stanovi s instalacijama:
- struje 1,414.274 99,48%
- vodovoda 1,331.431 93,66%
- kanalizacije 1,318.594 92,75%
- centralnog grijanja 514.386 36,18%
Izvor: Dræavni zavod za statistiku - Popis stanovniπtva 2001.
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Opremljenost stambenog fonda u Hrvat-
skoj (tablica 4.) je tek relativno zadovo-
ljavajuća. Valja napomenuti da 10,5%,
odnosno oko 150.000 stanova nema zahod,
dok 11,6%, odnosno oko 165.000 stanova
nema kupaonice. Podaci iz tablice 10.
ponovo upozoravaju na razlike u standardu
stanovanja po županijama glede pomoćnih
prostorija i instalacija u nastanjenim stano-
vima.
Više od 80% stambenog fonda sagrađeno
je poslije Drugog svjetskog rata, a prosječna
bi starost stanova bila oko 40 godina (tablica
5.). Nepovoljna starost stambenog fonda
povezana je s nepovoljnim trendom gradnje
novih stanova tijekom 1990-ih.
Tablica 5.
Nastanjeni stanovi prema godini gradnje
Nastanjeni stanovi - ukupno Broj stanova Postotak
- od toga broja je sagraeno: 1.421.623 100,00%
- prije 1919. 129.901 9.14%
- 1919. - 1945. 104.333 7,34%
- 1946.- 1960. 154.672 10,88%
- 1961. - 1970. 285.451 20,08%
- 1971. - 1980. 329.028 23,14%
- 1981. - 1990. 244.908 17,23%
- 1991. - 1995. 47.911 3,37%
- 1996. i kasnije 70.817 4,98%
- nepoznato 49.603 3,49%
- nezavrπeno, novo 4.999 0,35%
Izvor: Dræavni zavod za statistiku - Popis stanovniπtva 2001.
Tablica 6.
Novosagraeni stanovi za stalno stanovanje u Hrvatskoj 1981. - 2002.
Godina Broj stanova Indeks Godina Broj stanova Indeks
1981. 30.453 100 1992. 7.767 25
1982. 27.301 90 1993. 8.343 27
1983. 28.924 95 1994. 9.710 32
1984. 25.266 83 1995. 7.359 24
1985. 22.758 75 1996. 12.624 41
1986. 23.796 78 1997. 12.516 41
1987. 22.768 75 1998. 12.557 41
1988. 21.766 72 1999. 12.175 40
1989. 20.341 67 2000.* 15.988 53
1990. 18.596 61 2001. 12.580 41
1991. 12.623 41 2002.* 18.047 59
Izvor: Dræavni zavod za statistiku, razne statistiËke publikacije.
*U 2000. i 2002. godini primijenjeni su drugaËiji naËini popisa stanova. Dok je za 2000. broj sagraanih
stanova utvren popisom stanovniπtva, za 2002. godinu utvren je novom metodologijom prema provjeri
gradnje na osnovi izdanih graevnih dozvola.
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Slika 5.
Novosagraeni stanovi za stalno stanovanje u Hrvatskoj 1981. - 2002.
Početkom 1990-ih u Hrvatskoj smo
suočeni s padom broja novosagrađenih
stanova koji se tijekom posljednjeg među-
popisnog razdoblja sporo oporavlja. Tom
padu treba pribrojiti i oko 25.000 stanova
koji su uglavnom bili razrušeni tijekom
ratnih operacija. To će razdoblje dugoročno
negativno utjecati na standard stanovanja
u Hrvatskoj.
U odnosu na razvijene europske zemlje
Hrvatska još uvijek ima skroman standard
stanovanja. Povećanje se standarda stano-
vanja može očekivati uz aktivniju ulogu
države u poticanju gradnje stanova i uz
subvencije održavanja i obnove postojećeg
stambenog fonda.
Kod nas se znaju čuti stavovi da imamo
višak stambenog fonda. To bi se dalo zaklju-
čiti uspoređujući broj kućanstava i broj
stanova. Međutim, višak stanova u seoskim
područjima ili na otocima nije u stanju
nadoknaditi manjak stanova u gradu.
Zanimljivo je da je stambeni fond u Zagre-
bu bolje opremljeni, ali je skromniji po
sobnosti - ima veći udio jednosobnih i
dvosobnih stanova, te manju površinu po
glavi stanovnika.
U Hrvatskoj je nestašica stanova i
stambenog prostora uglavnom prisutna u
većim i velikim gradovima, gdje se skon-
centrirala i većina biološki reproduktivnog
stanovništva. U tom se smislu neodgo-
varajući standard stanovanja javlja kao
ograničenje poželjnog rasta stanovništva.
Ulaganje u gradnju stanova ima više-
struke gospodarske, socijalne i političke
učinke. To bi bilo dobrim razlogom da se u
Hrvatskoj odlučnije krene u to područje
investiranja.
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